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) u n d a y ,  t h e y ' l l  g i v e  
r i t i c s .  T r a i n e d  a s  a  
1 t h o l i c  U n i v e r s i t y  o f  
·  m i l i t a r y  r e g i m e  f o r  
h e  d e v e l o p m e n t  o f  
1  w r i t e r ,  p u b l i s h e r ,  
9 8 9  h e  m a d e  a n  
o a k s ,  i n c l u d i n g  t w o  
c o l l e c t i o n  o f  t r a v e l  
o k e  a t  G V S U  w h i l e  
o r  a n  a r t i c l e  o n  t h e  
l k s  b y  i n t e r n a t i o n a l  
n  a n d  a  b e s t  s e l l e r  
n  o n  s o c i e t y  f r o m  a  
1 c e  o f  t e l e v i s i o n  o n  
• ,  t h e  m i g r a t i o n  o f  
J l a t i o n  o f  o v e r  f i v e  
1 r t e e n  m i l l i o n .  ( T h e  
1 t  o f  t h a t  c o u n t r y ' s  
1  d i c t i o n a r y .  I t ' s  a  
) r  t h e  o t h e r . "  I n  t h e  
1 e i t h e r  t r a d i t i o n a l l y  
J c h  c l o s e r  t o  t h e  
e  w h i c h  t e l e v i s i o n  
e x i s t .  A f t e r  m u c h  
d  I  c o u l d  c o m e  u p  
a n t i a g o .  T h e  C i d  i s  
N o b e l  l a u r e a t e  i n  
1 n e e u s  i n  C h i l e  o n  
T H E  M I D D L E  E A S T  T H R O U G H  W E S T E R N  
E Y E S  
F a n a t i c s  a n d  t h e  F i l t h y  R i c h ?  
J i m  G o o d e  
O n  t h e  f i r s t  d a y  o f  a  c l a s s  i n  M i d d l e  E a s t  h i s t o r y ,  I  o f t e n  a s k  m y  s t u d e n t s  t o  
p r e t e n d  t h e y  a r e  c o n d u c t i n g  a n  i n t e r v i e w  a t  a  l o c a l  s h o p p i n g  m a l l ,  w h e r e  t h e y  m u s t  
a s k  s h o p p e r s  w h a t  c h a r a c t e r i s t i c s  t h e y  a s s o c i a t e  w i t h  p e o p l e  f r o m  t h e  M i d d l e  E a s t  
( o r  M u s l i m s ,  o r  A r a b s ) .  T h e n  I  a s k  t h e  s t u d e n t s  w h a t  t h e y  t h i n k  t h e y  w o u l d  a n s w e r .  
T h e  l i s t  s e l d o m  v a r i e s :  " v e i l s , "  " s u b m i s s i v e  w o m e n , "  " o i l  w e a l t h , "  " e x t r e m i s t s , "  
" t e r r o r i s t s , "  " r e l i g i o u s , "  " f a n a t i c a l , "  a n d  s o  o n .  T h e n ,  w e  d i s c u s s  w h e r e  t h e s e  i m a g e s  
c o m e  f r o m .  T h r o u g h  t h i s  e x e r c i s e  I  h o p e  t o  a l e r t  s t u d e n t s  t o  m a n y  o f  t h e  s t e r e o t y p e s  
c o n c e r n i n g  t h i n g s  M i d d l e  E a s t e r n  i n  o u r  s o c i e t y - s o m e  o f  w h i c h ,  o b v i o u s l y ,  l u r k  i n  
t h e i r  o w n  m i n d s .  
G i v e n  t h e  r e c e n t  b o m b i n g  o f  t h e  W o r l d  T r a d e  C e n t e r  i n  N e w  Y o r k  C i t y ,  o n e  o f  t h e  
m o s t  f a s h i o n a b l e  s t e r e o t y p e s  a s s o c i a t e s  t h e  M i d d l e  E a s t  w i t h  t e r r o r i s m  a n d  v i o l e n c e .  
S u c h  v i e w s  a b o u n d  i n  f e a t u r e  f i l m s ,  c a r t o o n s ,  s i t c o m s ,  a n d  a r t i c l e s  a b o u t  t h e  r e g i o n .  
S t r a n g e l y ,  i n  m o r e  t h a n  t w e n t y - f i v e  y e a r s  o f  l i v i n g  a n d  t r a v e l i n g  i n  d i f f e r e n t  p a r t s  
o f  t h e  r e g i o n ,  I  h a v e  p e r s o n a l l y  w i t n e s s e d  d e a d l y  v i o l e n c e  o n l y  o n c e ,  a n d  t h a t  w a s  
b e i n g  e x e r c i s e d  a g a i n s t  A r a b s  i n  W e s t  J e r u s a l e m .  M y  s u m m e r  e x p e r i e n c e  i n  E g y p t  
a n d  S y r i a  i n  1 9 9 4  r e v e a l e d  n o n e  o f  t h e  v i o l e n c e ,  t e r r o r ,  a n d  m a y h e m  t h a t  p r o v i d e  t h e  
f o c u s  f o r  a  r e c e n t  a r t i c l e  i n  T h e  N e w  Y o r k e r  ( " T h e  N o v e l i s t  a n d  t h e  S h e i k h , "  J a n u a r y  
3 0 ,  1 9 9 5 ) .  W a s  I  l u c k y ?  N a i v e ?  T y p i c a l ?  I t  i s  h a r d  t o  s a y .  B u t  g i v e n  m y  e x p e r i e n c e ,  I  
t e n d  t o  b e  s k e p t i c a l  a b o u t  t h e  p r e d i c t i o n s  o f  d o o m  t h a t  f l o o d  A m e r i c a n  m e d i a .  
T h e  s t e r e o t y p e  o f  v i o l e c e  i s  n o t  l i m i t e d  o n l y  t o  t h e  r e g i o n .  S i n c e  t h e  I r a n i a n  
r e v o l u t i o n  o f  1 9 7 8 ,  t h e  W e s t  h a s  r e d i s c o v e r e d  I s l a m  a n d  h a s  a s s o c i a t e d  t h a t  r e l i g i o n  
w i t h  t e r r o r i s m  e v e r y w h e r e  i n  t h e  r e g i o n .  H e r e  a r e  s o m e  r e c e n t  h e a d l i n e s :  
•  " P A S S I O N S  A N D  P E R I L S :  A N  A N X I O U S  W A S H I N G T O N  S T U D I E S  T H E  
F E V E R  I N  I S L A M "  
•  " I S L A M  I N  F E R M E N T "  
•  " T H E  I S L A M I C  E X P L O S I O N "  
•  " I S L A M I C  F A N A T I C I S M  T H R E A T E N S  W O R L D  S E C U R I T Y "  
•  " I S L A M  M I L I T A N T "  
T h i s  a s s o c i a t i o n  h a s  b e c o m e  m o r e  p r o n o u n c e d  s i n c e  t h e  e n d  o f  t h e  C o l d  W a r ,  a n d  
S a m u e l  H u n t i n g t o n ' s  m a j o r  a r t i c l e  i n  F o r e i g n  A f f a i r s  ( " T h e  C l a s h  o f  C i v i l i z a t i o n s , "  
S u m m e r ,  1 9 9 3 )  h a s  l e d  t h e  w a y ,  w a r n i n g  t h a t  I s l a m  m a y  b e c o m e  o u r  n e w  g l o b a l  
e n e m y .  
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Even less emotion-packed headlines manage to convey the supposedly sinister 
nature of Islam. The front cover on the November 1991 issue of The Atlantic, for 
example, featured a trackless desert landscape and these words: "A Sahara Journal, 
Travels Through a Parched Islamic Land so Vast, so Wild, so Desolate, so Complex, 
that it defies Comprehension or Measurement." What might such a title have 
conveyed to magazine browsers across the land? 
How ironic that Islam, about which so little is known in the West, has become the 
key to deciphering everything that happens in the Middle East. This is not to argue 
that religion is not a factor, because it frequently is, but it is never the only factor and 
often not even the most important key to understanding a situation. It is reductionist 
to explain every problem in the Middle East by a casual reference to Islam, but this is 
exactly what many authors do. 
So-called Islamic "fundamentalists" are usually represented as the "other," as part 
of "the mad dog syndrome," as people who put "absolutely no value on human life," 
who "fight without conscience," and "revel in divisiveness, disillusionment and 
despair." Seldom are we reminded that Islamic activists often do good, that they 
provide such services for the poor as health clinics and schools in areas neglected 
by their governments. 
Such narrow views overlook the complexity and variety of Middle East culture. 
Islam has never provided the sole key for understanding any Middle Eastern people 
(nor has any other religion). For that we need to examine a variety of factors, just as 
we would if we were trying to explain our own country to strangers. 
Even if one focuses exclusively on Islam, we should remember that there are as 
many !slams as there are Christianities or Judaisms and that "fundamentalist" does 
not transfer from our own culture as a descriptive term for some Muslims, because 
all Muslims are fundamentalists, in that they accept the fundamentals of Islam-the 
five pillars of their faith. 
We can see great variety even in Egypt, supposedly one of the most uniform of 
Middle Eastern states. Here we find no simple uniformity of belief. To begin with, ten 
percent of the population, representing approximately six million Egyptians, is 
Christian. Among the remaining ninety percent, who are Muslims, we can discern 
secularists, modernists, traditionalists, and radicals. Then, we have to consider the 
brotherhoods of sufis or mystics, who are numerous in Egypt. When we look at 
different socio-economic classes, contrasts between rural and urban Egyptians, 
gender differences and so forth, we begin to glimpse the rich mosaic that is Egypt. 
We can find similar variety almost everywhere in other countries. For example, 
Lebanon is forty percent Christian, sixty percent Muslim and Druze; Iraq is sixty 
percent Shiite, forty percent Sunni (both Arab and Kurd). 
There are serious problems in many parts of the region, but it would be 
misleading and dangerous to dismiss them all as being rooted in Islamic fanaticism. 
These problems have many causes; we ought to do our best to understand them. 
Let's look at another common stereotype: the issue of Arab wealth. All Arabs are 
rich-right? Of course not. There are great disparities in wealth, both within and 
among nations. There are certainly well-off states, those with comparatively small 
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s u p p o s e d l y  s i n i s t e r  
o f  T h e  A t l a n t i c ,  f o r  
" A  S a h a r a  J o u r n a l ,  
s o l a t e ,  s o  C o m p l e x ,  
s u c h  a  t i t l e  h a v e  
' s t ,  h a s  b e c o m e  t h e  
r h i s  i s  n o t  t o  a r g u e  
t h e  o n l y  f a c t o r  a n d  
J n .  I t  i s  r e d u c t i o n i s t  
t o  I s l a m ,  b u t  t h i s  i s  
t h e  " o t h e r , "  a s  p a r t  
1 l u e  o n  h u m a n  l i f e , "  
f i s i l l u s i o n m e n t  a n d  
j o  g o o d ,  t h a t  t h e y  
i n  a r e a s  n e g l e c t e d  
f i d d l e  E a s t  c u l t u r e .  
d f e  E a s t e r n  p e o p l e  
v  o f  f a c t o r s ,  j u s t  a s  
~r t h a t  t h e r e  a r e  a s  
1 d a m e n t a l i s t "  d o e s  
M u s l i m s ,  b e c a u s e  
1 t a l s  o f  I s l a m - t h e  
1 e  m o s t  u n i f o r m  o f  
T o  b e g i n  w i t h ,  t e n  
l i o n  E g y p t i a n s ,  i s  
s ,  w e  c a n  d i s c e r n  
v e  t o  c o n s i d e r  t h e  
W h e n  w e  l o o k  a t  
u r b a n  E g y p t i a n s ,  
i c  t h a t  i s  E g y p t .  
· i e s .  F o r  e x a m p l e ,  
r u z e ;  I r a q  i s  s i x t y  
b u t  i t  w o u l d  b e  
s l a m i c  f a n a t i c i s m .  
f e r s t a n d  t h e m .  
a l t h .  A l l  A r a b s  a r e  
,  b o t h  w i t h i n  a n d  
m p a r a t i v e l y  s m a l l  
p o p u l a t i o n s  a n d  l a r g e  a m o u n t s  o f  o i l .  T h i s  d e s c r i p t i o n  f i t s  e s p e c i a l l y  t h e  s t a t e s  i n  t h e  
G u l f  r e g i o n ,  s u c h  a s  K u w a i t ,  Q a t a r ,  a n d  t h e  U n i t e d  A r a b  E m i r a t e s .  T h e s e  a r e  t h e  s o -
c a l l e d  " h a v e "  n a t i o n s  o f  t h e  M i d d l e  E a s t .  
B u t  m o r e  n u m e r o u s  a n d  o f t e n  w i t h  l a r g e r  p o p u l a t i o n s  a r e  t h e  " h a v e  n o t "  n a t i o n s :  
f o r  e x a m p l e ,  E g y p t ,  S y r i a ,  S u d a n ,  Y e m e n .  O f t e n ,  t h e y  h a v e  h i g h e r  b i r t h  r a t e s  a n d  
o t h e r  d e m o g r a p h i c  f a c t o r s  c o n t r i b u t i n g  t o  i n s t a b i l t y .  S o m e  e x a m p l e s :  
G A Z A  
W E S T  B A N K  
Y E M E N  
U A E  
Q A T E R  
U S A  
E G Y P T  
Y E M E N  
%  A n n u a l  N a t u r a l  
P o p u l a t i o n  I n c r e a s e  
5 . 0  
4 . 0  
3 . 4  
1 . 9  
1 . 0  
0 . 7  
A v e r a g e  A n n u a l  I n c o m e s  ( $ U S )  
$ 4 3 0  
S A U D I  A R A B I A  
$ 5 0 0  
Q A T A R  
%  U n d e r  A g e  1 5  
6 0 . 0  
5 0 . 0  
5 1 . 0  
3 2 . 0  
2 3 . 0  
2 2 . 0  
$ 1 0 , 0 0 0  
$ 2 5 , 0 0 0  
S u c h  d i f f e r e n c e s  e x a c e r b a t e d  d i v i s i o n s  a m o n g  t h e  A r a b  s t a t e s  l o n g  b e f o r e  t h e  G u l f  
W a r  b r o u g h t  t h e m  t o  t h e  a t t e n t i o n  o f  t h e  w o r l d .  
W i t h i n  t h e  h a v e - n o t  n a t i o n s  t h e r e  a r e  a l s o  i m p o r t a n t  c l a s s  d i f f e r e n c e s .  I n  E g y p t  
a n  u p p e r  c l a s s  f a m i l y  m i g h t  s p e n d  $ 1 5 0 , 0 0 0  ( U . S . )  o n  a  d a u g h t e r ' s  w e d d i n g ,  w h i l e  
m i l l i o n s  h a v e  b a r e l y  e n o u g h  t o  e a t .  E v e r  s i n c e  t h e s e  n a t i o n s  a b a n d o n e d  s o c i a l i s m  i n  
r e c e n t  y e a r s ,  t h e  g a p  b e t w e e n  r i c h  a n d  p o o r  h a s  b e e n  w i d e n i n g .  
E v e n  t h e  h a v e  n a t i o n s  t o d a y  f a c e  s e r i o u s  e c o n o m i c  c r i s e s .  S a u d i  A r a b i a ,  f o r  
e x a m p l e ,  h a s  h a d  a  s e r i e s  o f  s t a g g e r i n g  b u d g e t  d e f i c i t s  o v e r  t h e  p a s t  f i v e  y e a r s :  
1 9 9 4  r e v e n u e s  $ 3 0  b i l l i o n  ( U . S . ) ,  e x p e n d i t u r e s  $ 4 0  b i l l i o n  ( U . S . )  T h e s e  s t a t e s  f a c e  
t h e  p r o b l e m  o f  h i g h  e x p e c t a t i o n s  o n  t h e  p a r t  o f  t h e i r  c i t i z e n s  a t  a  t i m e  w h e n  t h e  p r i c e  
o f  o i l  h a s  d r o p p e d  f r o m  $ 4 0 / b a r r e l  ( U . S . )  i n  l a t e  1 9 9 0  t o  $ 1 3 / b a r r e l  ( U . S . )  i n  1 9 9 4 .  
A g a i n ,  w e  s e e  c o m p l e x i t y  a n d  n u a n c e  w h e r e  w e  m i g h t  e x p e c t  u n i f o r m i t y .  
P e r h a p s  t h i s  i n f o r m a t i o n  w i l l  h e l p  " d e c o n s t r u c t "  a  f e w  o f  t h e  s t e r e o t y p e s  
e x p r e s s e d  b y  o u r  " m a l l  s h o p p e r s . "  B u t  a s  m e m b e r s  o f  a  u n i v e r s i t y  c o m m u n i t y ,  w e  
n e e d  t o  d o  m o r e ,  t o  r e a d  b o o k s  s u c h  a s  J a c k  S h a h e e n ' s  S p l i t  V i s i o n :  T h e  P o r t r a y a l  
o f  A r a b s  i n  t h e  A m e r i c a n  M e d i a ,  t o  t a k e  c l a s s e s  a n d  a t t e n d  p r e s e n t a t i o n s  a b o u t  n o n -
W e s t e r n  c u l t u r e s  a n d ,  w h e n e v e r  t h e  o p p o r t u n i t y  a r i s e s ,  t o  s t u d y  a n d  t r a v e l  a b r o a d .  
T h e r e  i s  n o  s u b s t i t u t e  f o r  e x p e r i e n c i n g  o t h e r  c u l t u r e s  f i r s t h a n d .  
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